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３ ⽉ ） に お い て 発 表  2 0  
本 研 究 の ⼀ 部 は 「 ⾰ 新 的 技 術 開 発 ・ 緊 急 展 開 事 業 の う ち ⼈ ⼯2 1  
知 能 未 来 農 業 創 造 プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業 ・ Ａ Ｉ や Ｉ Ｃ Ｔ を 活2 2  
2 
 
⽤ し た 周 年 親 ⼦ 放 牧 に よ る 収 益 性 の ⾼ い ⼦ ⽜ ⽣ 産 技 術 の 開 発 」 1  
と し て ⾏ っ た 。  2  
  3  
3 
 
1 .  緒 ⾔  ス ト ッ ク マ ン シ ッ プ と は  1  
私 た ち が 家 畜 を 飼 育 す る う え で は 、 畜 舎 な ど の 施 設 や ゲ ー2  
ト な ど の 設 備 に 加 え て 、 実 際 に 家 畜 を 取 り 扱 う 管 理 者 も ⼤ き3  
な 役 割 を 果 た し て い る 。 ウ シ を 含 む 家 畜 を 飼 育 す る う え で 管4  
理 者 に 求 め ら れ る 能 ⼒ は 「 ス ト ッ ク マ ン シ ッ プ5  
（ S t o c k m a n s h i p ）」と し て 、近 年 関 連 す る 商 業 誌 な ど で 取 り 上6  
げ ら れ て い る 。  7  
プ ロ グ レ ッ シ ブ 英 和 中 辞 典 （ 第 ４ 版 ） に よ る と 、 ス ト ッ ク8  
マ ン（ s t o c k m a n ）は 家 畜 を 飼 う ⼈ の こ と を 指 し 、シ ッ プ（ - s h i p ）9  
は 能 ⼒ ・ 技 能 の こ と を 指 す 接 尾 辞 で あ る 。 直 訳 す れ ば 「 飼 い1 0  
主 と し て の 能 ⼒ ・ 技 能 」 と い う 意 味 に な る 。 し た が っ て 、 広1 1  
義 に は ス ト ッ ク マ ン シ ッ プ に は 取 り 扱 い だ け で は な く 繁 殖 や1 2  
衛 ⽣ な ど の 直 接 ⽣ 産 に 関 わ る 能 ⼒ も 含 ま れ る と 考 え ら れ る 。1 3  
こ れ ら の 能 ⼒ の 中 に は 施 設 や 設 備 で 代 替 さ れ て い る 部 分 も 多1 4  
く 、 管 理 者 ⾃ ⾝ に 求 め ら れ る 能 ⼒ の 割 合 が ⼩ さ く な っ て き て1 5  
い る 場 合 も あ る 。 ⾕ ⽥ （ 1 9 9 7 ） は ス ト ッ ク マ ン シ ッ プ に ⽋ か1 6  
す こ と の で き な い 能 ⼒ と し て 、「 家 畜 と の 絆 を 形 成 す る 能 ⼒ 」1 7  
を 挙 げ て い る 。 家 畜 と の 絆 （ 家 畜 と ヒ ト の 間 の 良 好 な 関 係 ）1 8  
を 形 成 す る こ と は 、 取 り 扱 い 時 の 家 畜 の 反 応 を 穏 や か に す る1 9  
と と も に 家 畜 の ⽣ 産 性 に も よ い 影 響 を 与 え る こ と が 明 ら か に2 0  
さ れ て い る （ H e m s w o r t h  &  C o l e m a n ,  2 0 1 1 ）。 家 畜 と の 絆 の 形2 1  
成 は 施 設 や 設 備 で 代 替 す る こ と は 不 可 能 で あ り 、 管 理 者 個 々2 2  
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⼈ が そ の 能 ⼒ を ⾝ に 着 け る 必 要 が あ る 。  1  
英 国 の F a r m  A n i m a l  W e l f a r e  C o u n c i l （ F A W C ） は 2 0 0 7 年2  
の レ ポ ー ト で 、 ス ト ッ ク マ ン シ ッ プ は 「 管 理 の 知 識3  
( K n o w l e d g e ) 」「 管 理 の 技 術 （ S k i l l ）」「 個 ⼈ の 資 質 ( Q u a l i t y ) 」4  
の ３ つ の 本 質 的 要 素 か ら 構 成 さ れ る と し て い る 。 本 稿 で は 、5  
３ つ の 本 質 的 要 素 に 沿 っ て 管 理 者 に 必 要 と さ れ る ス ト ッ ク マ6  
ン シ ッ プ に つ い て 、 特 に ウ シ の 安 全 な 取 り 扱 い を 例 と し て 解7  
説 す る 。 わ が 国 で は ⼈ ⼯ 授 精 や 市 場 出 荷 の た め に 運 搬 ⾞ に 載8  
せ る 際 な ど 、 管 理 者 ⾃ ら が ウ シ を 取 り 扱 う 場 ⾯ が 多 く あ り 、9  
ウ シ と の 間 に 良 好 な 関 係 を 築 く こ と で 、 作 業 の 効 率 化 や 管 理1 0  
者 と ウ シ 双 ⽅ の 安 全 を 確 保 す る こ と は 有 ⽤ で あ る 。  1 1  
 1 2  
2 .  管 理 の 知 識 （ K n o w l e d g e ）  1 3  
F A W C ( 2 0 0 7 ) は 「 管 理 の 知 識 」 を 「 農 ⽤ 動 物 の ⽣ 物 学 お よ び1 4  
管 理 に つ い て の 適 切 な 知 識 」 と 定 義 し て い る 。 ウ シ を 含 め て1 5  
私 た ち が 動 物 を 取 り 扱 う 場 合 、 そ の 基 礎 と な る の は 動 物 の ヒ1 6  
ト に 対 す る 「 恐 れ （ f e a r ）」 に つ い て の 知 識 で あ る 。 私 た ち は1 7  
ウ シ の ヒ ト に 対 す る 恐 れ を 時 に は 利 ⽤ し 、 時 に は 抑 制 す る こ1 8  
と で 思 い 通 り に ウ シ を 取 り 扱 う こ と が で き る 。  1 9  
ウ シ は 捕 ⾷ さ れ る 側 の 動 物 で あ り 、 捕 ⾷ 者 で あ る ヒ ト に 対2 0  
し て は ⽣ 来 的 に 恐 れ の 感 情 を 持 つ と さ れ る（ G r a n d i n ,  2 0 1 4 ）。2 1  
恐 れ は 捕 ⾷ 者 か ら の 逃 ⾛ の 動 機 で あ り 、 私 た ち ヒ ト が あ る ⼀2 2  
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定 の 距 離 ま で 接 近 す る と ウ シ は 逃 げ 出 す 。 こ の 逃 げ 出 し た 時1  
の ヒ ト と ウ シ の 距 離 を 逃 ⾛ 距 離 （ F l i g h t  d i s t a n c e ） と 呼 ぶ 。2  
逃 ⾛ 距 離 は き 甲 部 を 中 ⼼ と す る ほ ぼ 正 円 を 描 く こ と が 知 ら れ3  
て お り 、 こ の 円 の こ と を フ ラ イ ト ゾ ー ン （ F l i g h t  z o n e ） と 呼4  
ぶ（ 図 １ ）。私 た ち は 恐 れ に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 逃 ⾛ ⾏ 動 を5  
利 ⽤ し て ウ シ を 移 動 さ せ る が 、 ヒ ト へ の 恐 れ が 過 度 に な る と6  
逃 ⾛ 距 離 が ⻑ く な る こ と で 思 い 通 り に 移 動 さ せ る こ と が 難 し7  
く な り 、 捕 獲 な ど の 管 理 に 対 し て よ り 強 く 抵 抗 す る よ う に な8  
る 。 ま た 、 不 ⽤ 意 に フ ラ イ ト ゾ ー ン の 中 に 侵 ⼊ す る と 、 蹴 り9  
な ど の 粗 暴 な ⾏ 動 が 誘 発 さ れ 、 管 理 者 と ウ シ 双 ⽅ に と っ て 危1 0  
険 で あ る 。  1 1  
⼀ ⽅ 、 私 た ち は ヒ ト や 管 理 作 業 に 馴 致 す る こ と で ウ シ の ヒ1 2  
ト へ の 恐 れ を 抑 制 す る 。 ⼈ へ の 恐 れ が 抑 制 さ れ る こ と で 取 り1 3  
扱 い に 対 す る 反 応 が 温 和 に な る と と も に 、 管 理 作 業 に よ る ス1 4  
ト レ ス が 低 下 し 、⽣ 産 性 や 繁 殖 性 が 改 善 す る（ G r a n d i n ,  2 0 1 4 ）。1 5  
し か し 、 馴 致 に よ っ て ヒ ト へ の 恐 れ が ⽋ 如 す る と 、 移 動 時 の1 6  
作 業 性 の 低 下 （ ⼩ 迫 と 井 村 ,  2 0 0 0 ） や ⼈ に 対 し て 模 擬 闘 争 ⾏1 7  
動 を ⽰ す （ 安 部 ,  2 0 0 1 ） と い っ た 問 題 が 発 ⽣ す る （ 図 ２ ）。  1 8  
こ の よ う に ヒ ト へ の 恐 れ が 過 度 な 場 合 で も 、 ⽋ 如 す る 場 合1 9  
で も ウ シ の 取 り 扱 い は 難 し く な る 。 安 全 な 取 り 扱 い の た め に2 0  
は 、 ウ シ の ヒ ト へ の 恐 れ に つ い て 理 解 し 、 そ の 恐 れ を ” 適 切 な2 1  
程 度 ” に 制 御 す る こ と を 知 る 必 要 が あ る 。  2 2  
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 1  
3 .  管 理 の 技 術 （ S k i l l ）  2  
F A W C ( 2 0 0 7 ) は 、「 管 理 の 技 術 」 を 「 観 察 、 取 り 扱 い 、 動 物3  
の 世 話 お よ び 処 置 、 問 題 の 発 ⾒ と 解 決 を 実 証 で き る 技 術 」 と4  
定 義 し て い る 。取 り 扱 い 易 さ の 改 善 に は ヒ ト へ の 恐 れ を “ 適 切5  
な 程 度 ” に 制 御 す る 技 術 が 必 要 に な る 。ウ シ を 叩 い た り 怒 鳴 っ6  
た り す る こ と で ヒ ト に 対 す る 恐 れ を 強 化 す る こ と は 容 易 で あ7  
り 、 こ れ ま で 恐 れ を 抑 制 す る た め の 馴 致 技 術 の 開 発 が 主 と し8  
て さ れ て き た 。  9  
ヒ ト に よ る 取 り 扱 い に 対 す る ウ シ の 反 応 は ， ヒ ト と の 接 触1 0  
経 験 の 影 響 が ⼤ き い （ S a t o ら  1 9 8 4 ； G r a n d i n  2 0 1 4 ）。 ウ シ で1 1  
は ヒ ト に よ る 取 り 扱 い に 敏 感 な 時 期 （ 感 受 期 ） に ウ シ に と っ1 2  
て 好 ま し い 取 り 扱 い （ 撫 で る こ と や 優 し い 声 が け ） を 施 す 馴1 3  
致 に よ っ て 、 効 果 的 に ヒ ト や 管 理 作 業 に 対 す る 恐 れ を 抑 制 す1 4  
る 技 術 が ⽰ さ れ て い る 。 こ れ ま で 感 受 期 と し て ， 出 ⽣ 直 後1 5  
（ B o i v i n ら  1 9 9 2； ⼩ 迫 ・ 井 村  1 9 9 9 ），離 乳 時（ S a t o ら  1 9 8 4 ;  1 6  
B o i v i n ら  1 9 9 2 ;  F u k a s a w a  2 0 1 2 ） お よ び 初 回 分 娩 時1 7  
（ H e m s w o r t h ら  1 9 8 9 ） の 3 つ の 時 期 が 報 告 さ れ て い る 。 例1 8  
え ば 、 ⼩ 迫 と 井 村 （ 1 9 9 9 ） は ， 出 ⽣ 直 後 の 3  ⽇ 間 に お け る ヒ1 9  
ト と の 接 触 経 験 が 、 ウ シ の ヒ ト に 対 す る 恐 怖 反 応 を 緩 和 す る2 0  
こ と を ⽰ し て い る 。 ま た 、 F u k a s a w a （ 2 0 1 2 ） は 離 乳 時 に ⾞ 両2 1  
積 み 込 み 作 業 の 馴 致 を 施 す こ と で 、 訓 練 か ら ３ ヶ ⽉ 後 で も 、2 2  
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馴 致 を ⾏ わ な い 対 照 群 に ⽐ べ て 有 意 に 早 く 積 み 込 み 作 業 を ⾏1  
う こ と が で き る こ と を ⽰ し て い る 。 こ の よ う に 適 切 な 時 期 に2  
親 和 的 な 関 わ り を 持 つ こ と で 、 ウ シ の ヒ ト や 管 理 作 業 へ の 恐3  
れ を 効 果 的 に 抑 制 す る こ と が 可 能 と な る 。  4  
出 ⽣ 時 は ⼦ ⽜ の ⾝ 体 が ⼩ さ く 取 り 扱 い 易 い メ リ ッ ト が あ る5  
反 ⾯ 、 ヒ ト の 接 近 に 親 ⽜ が 興 奮 す る こ と や 出 ⽣ の ⽇ 時 が 制 御6  
で き ず ス ケ ジ ュ ー ル が ⽴ て に く い と い う デ メ リ ッ ト が あ る 。7  
離 乳 時 は ⽇ 程 を 調 整 し や す い こ と や 複 数 頭 を ⼀ 度 に 馴 致 で き8  
る メ リ ッ ト が あ る ⼀ ⽅ 、 ⼦ ⽜ の ⾝ 体 が ⼤ き く 動 き が 活 発 に な9  
る た め 取 り 扱 い に く く な る デ メ リ ッ ト も あ る 。 そ れ ら の メ リ1 0  
ッ ト ・ デ メ リ ッ ト に 加 え て 、 管 理 や 他 の 作 業 と の 兼 ね 合 い で1 1  
馴 致 を ⾏ う 時 期 と 場 所 の 確 保 を 考 え る 必 要 が あ る 。 現 在 ⾏ わ1 2  
れ て い る 「 ⾰ 新 的 技 術 開 発 ・ 緊 急 展 開 事 業 の う ち ⼈ ⼯ 知 能 未1 3  
来 農 業 創 造 プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業 ・ Ａ Ｉ や Ｉ Ｃ Ｔ を 活 ⽤ し た1 4  
周 年 親 ⼦ 放 牧 に よ る 収 益 性 の ⾼ い ⼦ ⽜ ⽣ 産 技 術 の 開 発 」で は 、1 5  
事 故 防 ⽌ の た め に 、 放 牧 の 場 合 で も 分 娩 前 後 は 畜 舎 や 簡 易 の1 6  
分 娩 ⽤ 施 設 な ど で ⺟ ⼦ ⽜ を 飼 養 す る こ と を 想 定 し て い る 。 そ1 7  
こ で 、 出 ⽣ 直 後 の 馴 致 に 焦 点 を 当 て 、 取 り 扱 い を 効 果 的 に 改1 8  
善 で き る 馴 致 ⽅ 法 の 開 発 を 検 討 し て い る 。  1 9  
 2 0  
4 .  個 ⼈ の 資 質 （ Q u a l i t y ）  2 1  
F A W C ( 2 0 0 7 ) は 、「 個 ⼈ の 資 質 」を「 動 物 へ の 親 近 感 や 共 感 、2 2  
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や る 気 と 根 気 」 と 定 義 し て い る 。 こ こ で の 「 資 質 」 と は 管 理1  
者 の 「 性 格 ( c h a r a c t e r i s t i c ) 」 や 家 畜 や 畜 産 業 に 対 す る 「 考 え2  
⽅ （ a t t i t u d e ）」 と い っ た 個 ⼈ の 特 徴 を 指 し て い る 。  3  
図 ３  に 畜 産 業 に お け る ヒ ト と 家 畜 の 関 係 モ デ ル を ⽰ し た4  
（ H e m s w o r t h  &  C o l e m a n ,  2 0 1 1 ）。 こ の モ デ ル で は 、 管 理 者 が5  
ウ シ を ど の よ う に 取 り 扱 う か は 、 管 理 者 が 持 っ て い る ウ シ や6  
畜 産 業 に 対 す る 考 え ⽅ に よ っ て 決 定 さ れ る 。 ウ シ や 畜 産 業 に7  
対 し て 好 意 的 な 考 え ⽅ を 持 っ て い る 管 理 者 は 、 ウ シ を 取 り 扱8  
う 際 に 撫 で た り 優 し い 声 を か け た り す る な ど の 、 ウ シ に と っ9  
て 好 ま し い 取 り 扱 い が 多 く な る 。 逆 に 嫌 悪 的 な 考 え ⽅ を 持 っ1 0  
て い る 管 理 者 は 、 叩 く 、 蹴 る な ど の 好 ま し く な い 取 り 扱 い が1 1  
多 く な る  ( B r e u e r ら  2 0 0 0 ;  W e i b l i n g e r ら  2 0 0 2 ）。 ヒ ト に よ る1 2  
好 ま し い 取 り 扱 い が 増 え る と 、 ウ シ の ヒ ト へ の 恐 れ が 抑 制 さ1 3  
れ る 。 そ の た め 、 取 り 扱 い に よ る ス ト レ ス が 少 な く な る こ と1 4  
で 乳 ⽤ ⽜ に お い て は 乳 量 が 向 上 す る こ と が 報 告 さ れ て い る1 5  
（ B r e u e r ら  2 0 0 0 ;  W e i b l i n g e r ら  2 0 0 2 ;  F u k a s a w a ら  2 0 1 6 ）。1 6  
⼀ ⽅ 、 ⾁ ⽤ ⽜ に つ い て も 、 管 理 者 の 好 ま し い 取 り 扱 い に よ っ1 7  
て 、 と 畜 後 の ⾁ が 柔 ら か く な る こ と が ⽰ さ れ て お り （ P r o b s t1 8  
ら  2 0 1 2 ）、 好 ま し い 取 り 扱 い が ⽣ 産 性 や ⽣ 産 物 の 品 質 向 上 に1 9  
つ な が る こ と が ⽰ さ れ て い る 。  2 0  
管 理 者 が 好 ま し い 取 り 扱 い を す る と 、 ウ シ の 反 応 も 温 和 に2 1  
な り 、 取 り 扱 い が 容 易 に な る こ と で ウ シ や 畜 産 業 に 対 す る 好2 2  
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意 的 な 考 え ⽅ が 強 化 さ れ る （ 図 ３ ）。 ⼀ ⽅ 、 好 ま し く な い 取 り1  
扱 い を す る と 、 ヒ ト へ の 恐 れ か ら 取 り 扱 い に 対 し て ウ シ の 反2  
応 が 粗 暴 に な り 、 取 り 扱 い が 難 し く な る こ と で 管 理 者 の ウ シ3  
や 畜 産 業 に 対 す る 嫌 悪 的 な 考 え ⽅ が 強 化 さ れ る 。こ の よ う に 、4  
⽇ 々 の 関 わ り を 通 じ て フ ィ ー ド バ ッ ク が 回 り 続 け る こ と で 、5  
管 理 者 の ウ シ （ ／ 畜 産 業 ） に 対 す る 考 え ⽅ や ウ シ の 取 り 扱 い6  
⽅ に ポ ジ テ ィ ブ あ る い は ネ ガ テ ィ ブ ⽅ 向 へ の 偏 り が あ ら わ れ 、7  
ウ シ の 取 り 扱 い 易 さ は ⼤ き く 変 わ る こ と に な る 。  8  
 9  
5 .  さ い ご に  1 0  
「 知 識 」「 技 術 」「 資 質 」 の ３ つ の 本 質 的 要 素 は ⻭ ⾞ の よ う1 1  
に 組 み 合 っ て い る と 考 え ら れ る 。  1 2  
正 し い 「 知 識 」 を 持 つ こ と で 、 適 切 な 「 技 術 」 が 使 え る 様1 3  
に な り 、 ⾃ 分 が 思 っ た 様 に ウ シ が 動 き 、 ス ム ー ズ に 作 業 が 進1 4  
む 楽 し さ を 通 じ て 、 私 た ち は ウ シ や 畜 産 業 に 対 し て 好 ま し い1 5  
考 え ⽅ （「 好 き 」 や 「 楽 し い 」） を 抱 く こ と が で き る 。  1 6  
「 知 識 」 や 「 技 術 」 に つ い て は 、 私 た ち 研 究 者 は 新 た な 知1 7  
⾒ を ⾒ 出 し 、 技 術 を 開 発 し て 、 学 会 報 告 や マ ニ ュ ア ル と い っ1 8  
た 形 で 成 果 を 管 理 者 に 届 け る こ と で ス ト ッ ク マ ン シ ッ プ の 向1 9  
上 に 寄 与 す る こ と が で き る 。 ⼀ ⽅ 「 資 質 」 に つ い て は 、 考 え2 0  
⽅ は 学 習 や 経 験 で 変 え る こ と が で き る と さ れ て い る が 、 我 が2 1  
国 の 現 状 で は 管 理 者 の ⾃ 助 努 ⼒ や 篤 農 家 の 下 で の 研 修 が 主 な2 2  
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⼿ 段 と な っ て お り 、 体 系 だ っ た ス ト ッ ク マ ン シ ッ プ の 改 善 ⼿1  
順 な ど は 使 わ れ て い な い 。 H e m s w o r t h と C o l e m a n（ 2 0 1 1 ） は 、2  
認 知 ⾏ 動 的 介 ⼊ の ⼿ 法 を ⽤ い た 管 理 者 向 け の ト レ ー ニ ン グ プ3  
ロ グ ラ ム を 開 発 し 、 管 理 者 の 考 え ⽅ を 望 ま し い も の に 変 容 さ4  
せ る こ と で 、 家 畜 の 取 り 扱 い を 改 善 し 、 ⽣ 産 性 と ウ ェ ル フ ェ5  
ア の 向 上 を 実 現 し て い る 。 ま た 、 こ の プ ロ グ ラ ム を 受 講 し 、6  
家 畜 や 畜 産 業 に 対 し て 好 意 的 な 考 え ⽅ を 持 つ こ と で 、 仕 事 満7  
⾜ 度 が ⾼ ま り 、 離 職 率 が 低 下 す る こ と も 報 告 さ れ て い る 。 今8  
後 我 が 国 の 畜 産 現 場 の 実 情 に 合 わ せ た ト レ ー ニ ン グ プ ロ グ ラ9  
ム を 開 発 、 提 供 す る こ と で 、 よ り ⼀ 層 の ス ト ッ ク マ ン シ ッ プ1 0  
の 向 上 と ⾃ 分 の 仕 事 に 対 す る 満 ⾜ 度 の 向 上 に つ な が る も の と1 1  
期 待 さ れ る 。  1 2  
F A W C（ 2 0 0 7 ） の レ ポ ー ト で は 、「 良 い ス ト ッ ク マ ン シ ッ プ1 3  
は ⽣ 産 シ ス テ ム の ⽋ 陥 を 補 う こ と が で き る が 、逆 は で き な い 」1 4  
と し て 、 そ の 重 要 性 を 強 調 し て い る 。 ど ん な に す ば ら し い 施1 5  
設 や 設 備 が あ っ た と し て も 、 そ こ で 飼 わ れ る ウ シ と 良 い 関 係1 6  
を 築 け る か ど う か は 管 理 者 次 第 で あ る 。 ⼩ さ く と も ⽇ 々 の 好1 7  
意 的 な フ ィ ー ド バ ッ ク を 回 し 続 け る こ と で ウ シ と の 間 に 良 好1 8  
な 関 係 を 築 く こ と が 、 ウ シ の み な ら ず 管 理 者 の ウ ェ ル フ ェ ア1 9  
を 改 善 す る 。   2 0  
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図 の 説 明  1  
 2  
図 １  逃 ⾛ 距 離 の 実 測 値 と 推 定 さ れ る フ ラ イ ト ゾ ー ン3  
（ K o s a k o ら  2 0 0 8 を 改 変 ）  4  
両 ⽮ 印 は 前 ⽅ 、 側 ⽅ お よ び 後 ⽅ か ら 接 近 し た 際 に 測 定 さ れ た5  
逃 ⾛ 距 離 を ⽰ し て い る 。 網 掛 け の 範 囲 は 測 定 さ れ た 逃 ⾛ 距 離6  
を 元 に 推 定 し た フ ラ イ ト ゾ ー ン を ⽰ し 、 G r a n d i n  ( 2 0 1 4 ) が 提7  
唱 す る き 甲 部 を 中 ⼼ と し た 正 円 と な る フ ラ イ ト ゾ ー ン と ほ ぼ8  
重 な る 。  9  
 1 0  
図 ２  逃 ⾛ 距 離 の 異 な る ウ シ の 移 動 の 様 ⼦  1 1  
A  ⼀ 定 の 逃 ⾛ 距 離 が あ る 個 体 の 移 動 の 様 ⼦ 。 管 理 者 が 通1 2  
常 の 速 度 で 歩 く と ウ シ が 移 動 す る 。  1 3  
B  逃 ⾛ 距 離 が ほ と ん ど な い 個 体 の 移 動 の 様 ⼦ 。 管 理 者 が1 4  
近 づ い て も ウ シ が 移 動 し な い 。  1 5  
 1 6  
図 ３  畜 産 業 に お け る ⼈ と 動 物 の 関 係 モ デ ル （ H e m s w o r t h  &  1 7  
C o l e m a n  2 0 1 1 を 改 変 ）  1 8  
